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T W O D ( t i l , « R > P E R 
r * j * M « l a JPrnntrb to Central ani Iaral 3otrili§mt, tA ta tyr ^aiitiril, 3l§ru«it«ral aal ttartftaaal Satrrrats af $t fhti, 
CHESTER, S. C.. THURSDAY, APRIL 24, 1856. NUMBER VOLUME VII 
I &-H uj-» i i.i* uh'-m-* MMI k»**J fc»Hi «Vr : Men. t\% (IM mtfer.tum »f tb* w f c mwtig* v m k l t u i **jf4tov* j M i K n u fee t W l *•$ «-»«Hr t* w m r J 
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„ , _1(U ' a I . « o . - . ! , . « . r«m . r^ fanfar ««k. r • * " » • ' « ' • » - » "-!>—«. Ataaalfa* w » - » « * - • i fa • » « . - f a I fa . U f a . 
• r M " . ix*<l i« 4m« •» V>. 6 * «•,•!» «* | * * * *****&»$. <4kert r« <* 
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*hfc~i. r i « « > » > r M U t w i A t aw W ; 'lw H " " &•*"< J * * .Vf f W « * » » • ' <"*«»») k m k n * M « t», m tm'flt, ft» »fc«»«'f" > Wwwt ing«• «•>* ( 
i i„« wi-' W «f IIM- ™..-r«i- — * p " " - ' ? ' * Vj d m *»» « j MM* «r «r •«*( ,« - ; 
1 "ZZ\V?'u'.\"i,h """" """ "* * * • ' • « X i « w « . * « . r . » » n - » r . j » rf »Uefc >h. M . J L M « • < • ' •»«. • • • * < « • - » S w . ^ m . C - . . ; 
• 1 . . ' . . - ,• . I « t - M k i K , 1 *«-'»'*- «fcwfc«wMn4» u Ibm-O-
Ci- ™ j •MBffc*1 »« u.iif.», IMH .iin « . h »*j r - « < ie>** ih» « rf»»•««*,» ,*«*•• . 
TS. • " . . . k. w . ~ - i ~ » n h f . . .•IU-1.., Si ,ci .«iw»fMrt .«KK.ib» U - , - it. I « J • • « * « « • : > r f i w p l i r f ^ i i n r » t n n , ; i«« fcimiiii» < M *»—»*, +0 m»+*t 
, . ; . ; - H ' / i u . ! » s « » , . I ^ W »W«w<y A » » a * U ; ; V » w < Sb4w«« few «*" .* • i^ru w -I w ; ^ ••••• - * iw... .v.«T ^ -* r > » - i »****, -w.; 
l l«- j K n j b ta> Ik.< 4»M> * w M t w IM.. .»» »H «wyt»7 rn k » 4>"»w - «kt 0<ww»w*M »»} i W ; , ari.-famiw. A r t y -
*"" J * w- j vwi, m N O M n m . » I d v * . » V : W " » »n*Bti.M a t nUM<»« « w j ana •It i i •»» J u t , a / • i i w u ' H 
" ' " J i . " 4 -wV. f i Wr .-wpu.r«»J*t.. .( t . „ , ! ' » « t k i * M » f r y . . . w . > W « Mni twf « • - a r f M . * - » . b 
£IEECH CF BIR. I0YCE. I»•-»"«-yn""«—« -* •'«• •• —• •»«->w(DM»—»•••• *««—««. -
UK t « n U C A M l U K A . i '»<•• of • » I « H . « 4 « " *«< "*"« " H 1 **' B « *W» wrt'.y - t r f M 4 O A 
/M!4» / / ( • « y J t r f m n U n Afrit *1!, i i w y . ) tK« i W ; . j « f » i l » » « l w i » p « fcrt; ik» o m « H - ' j « t . rf tfc. M M } n«k> mOmmtm m 
1«M. iri-3 in I'tHmmiftf* <f M« » V > ; W i l l i Htii.ii w * « . d < l l k i i M M M k . H#V4 U W f i l ' . t n i p M > k « « r * 
*allu+*n.fAtlmim,— ' » «l» ' - " i t " l « i « . • » ! M l w rff MMI. « « M <M *• « * « r f • » . * » 
Mr i ww-HMri.-* . » W « r t w t , « . A « , » i . « * » « . . U< »» W M W Ik* n d M « N^M«* tt ttu 
1 „ . . : | mnO^j Wi.K - tS« VV. U J * n f U fc. *lw« ' 
Mr. C k . i r . a u , I «Uli , f ! T» • m , « « » » » . « «i.H i k . m h ' f " — «""«« «-.•>»<« M( » « » • » • n ^ d t V « nmhmt ! • » f U * K m ^ M , U A . i 
Ihi . . « - U « 1.. m. k . M M .*^rr . ,W.. , . « . »">-J «• lb* in»l rf « » « . AT«M. f «f » » «••«, kM < • l l a (pint tV. p u m , tito« M <MTCM •>,•*»••— 
M r litUMn. T k i . « * • ! * • « « ' k - t I k . Britink ( « * « « * « . , far, U U . . J M fa»u>, • « fa., C « t m l t a M ftwl* •» »*~» tk 
j-rf h « fa«'r»»i*T^4iw«rw4 .« i f a rf d d l f t l ' b fa™. M « M » 4 w > f f « > n 4 . ^ f a n . « n t H y «r T«l fa t f a 
t f a uther l.rAch . / i f a i fat W».« . I 'k« A td «fci« fa* fan 4 n , **-»• *• " » fa »kfa « M M M ( M rf I f a i f a * n t M O w w i l » • > 
1/ v . ; - N f c w K , k » fa«. U...W ia d fa™. ' « * » « « » " «* ( w r f M ' i r w r i M j w f a l f a , » pMabM nfM** : t fa* i f a u*>t; 4 — Mt n f a n » } fa» 
I >01 • •>*).«« K -w I f aw *tw« f n u m I f . r , MMHJ M Ap.il. I«. i l ( fa I I .b 0 „ <R« I «• Mr t f a f M ' . WMI.M... M * a f a f a I W , M n Cw>n) imtnm 0 
nf. e*,.iri- p » fr . u nwlcr - ir j « w B v - i i « . *v»$c4 M r t'lnwufc * « k \t- If . f a n »«J m M . fa « f a j tfa.dUw t f a WwtfJ, fa* MIJ pnfafabMl 
Tfay i r r p . c i i . r l j p c ^ r nA^«d*br « 'w»p«M. t f a t I U J m l j M t M W "»» « « » * w mm- M*g*. [ t f a * ( . « • M*fc-<i«« « • p « « — l f a ~ 
• i k » < i M tw*. m lifa. t f a a m Wmck U, • ' « f a , p « ^ i l f a f a p « « » . «kM « » ; ^ f a > •» r r - p a t t f a t f a U«* * i T f a , ««ilr«ii 1. o w e f a w a a i j fa i f a t w . 
I fa AJMHWM <i. .v,r»«Mt. I ri.,11 pr» ! •••»» - * " » 4 0 H « M M I «. «i.» e a f W , >fa w . « Mr Cw«p<M. I t . i f a I M M ; . f a i l • W M H M M fa, 1 
cowl. Ikrmf a*. * « k m; n a u h - f i , - i m i n t i ) M d " d e l i f a r t t m , • • •'••>'•—far u n f a i tk t fa i fa l l ky M r | » . m U i n J L f a C W n f a f a a i f a i r 
Th," w r a J.A-reiK-M vilk B»gt.»d i "* «k« I'MW4 M W n j w M - i f . f a n ' f a O—mmtmt, t f a N f m M H i t rf I f a ( > M , ^ . I I H H W I I I . H , . . I l l fa fa I f a C , w f a 
•rc | » . f .M—ifa „ ! U * M t q-KMhM au4 »*—*>"Pfwwd t>. I f a 4 < H f e i r f t « m ®f E " S , " 4 . t f a p n v i u r u p w M rf t f a i fa, « m t t f a M M ; M I 4 far, 
t f a C w . n l AUH-H..., i . " » ! • ) " B» ikw , n i f a «"*« >4M» M 4 i f a M « « M a w n S i ; rf i f a ' m w i f a •< i i p w ». 11 inlim fa K»« 
Uy Mr . .4~r 1 DM. .1 i . j part rf K««I-«U . f a p f a « 4 farwlf ,Mk-r , " * «»»• "» K t t f a l I W i f a M far a u f a p M f a l fa Cfaur»J 
• I k . 1 if nny p m n riuil. within . f a Irr- • ""4 »p«wl to » p M uar M • » J w «*• kit— I f a t fa | A m n w 1 i f a . t f a faMt( i f a 1 ^ . — 
r i i ' « j . * iwi.fai.Mt.rf- t f a l?*it*J Kfa fm*,»mmnl,, rf fa, t m U J d f a k « i r , f a . . ^ n . ! « M * » , d n , W i f a n > l . « M 
l i ^ ,w ,Mtar ki w i t «r k.ra .* n u i . ,**1.-1 . « • B n i n t f a l M 4 4irf to k —*• lkM»k fa fa4 . r w . 4 i f a « « • « M 4 ;: (y p v ^ m A**m fa W*M l i f t i f a 
• ' p. "-M. I.. M l f a «r M M kfafa-tr. « u. f,, fa* pri«.ipfa «f M t u . f a . > • ! fatitfa MT • • k«**r p>»«4 «pM t f a W H Man fa i f a rttaWu. n m r f i f a i l i - m «T t f a M M ) 
bry.m l tb«liwtw <tr jttr'i^icHuu »»f tKo I'm- j c«»i»cMrjvui a d i M : Wot. i t lit® t t f j I M fa..M. t f a t fa k vi fafaM f ~ . i f a . ' . I . W t . Mfar .« • .» , w r*, la >1. fa^, .1 M< 
I ' l Slatw. «ilk iaiaat I., fa « . l i « ^ HP M • - •« •#» « » • - » * — * u k t k n , ~ » « . ka « a m^jteI M*J la t f a fagfarlrar j f w p w H , , . « , t f a M f a> "fafc , i a w » M 
U r » | i . I w w f a J - . a j faw*, f r i w , K i l c p h n » , M M n l a ; . »fa mm. m M f a ^ M a l "f - f a t r « « ri«kt a , a , ' « „ t f a C M t n l A • * » < « • «fai ' 
• " > ' " } • 4 l« r»a »r IM.^1*. M a w U « , M > « • " " K-faM. Wa fa,*afat Mr. C n a f f a ' . f a W M M a ' yMmg fa t f a *NMjl W n H i l i i l . 
m. r ia r , « r » r . « , » . « f a , n | « f , a , r « m l „f »•' i f a f a a f a , M t f a « r j pnwipfa f t f aa fa l , a . u. t f a • < * ^ p m J ' H n . M I 4 n ^ » , d w » M*> • •*» t fa i r p a 
w j r . ' f a m uf aMrqaa, or privatatr. '"M • » p r U f a n a c M r a w t a " < « " # "®» fa i f a t « i l a 4 SUM. . M 4 • » a a U a I f a . a n I f a p W e p J n w w i 
P ' r » « . , « T m » i . . g . ; « l l faOaaWlpailty .rf Aar-ia. Mr. Martjr. ta Ida fply to Ufa a fa . kaM I fa «.'pfa» f w m f a 4 k . » fa M*. r ^ f a i , p M fa K ^ i . « 4 ta M * » far pMi 
a ttgk ,Mrf A . 8 U f a l a ^ OMMiMl cpfal*. fakia M i r f Ap«l » , *.'"•• f . n ta w * ia M f a s n p f a , H r r l t ' t f a t M i f a . pfa.1 tUl Af m m • « . « . 
I...a .me lk.ma.H'1 4.J1.,«. aa4 fa i u 1 •*»»• • ' ' « r a - .p r -a . l i a j , »a r . aMi i of t f a •«*'™ 'k*« »pM k » aakia« Mr C i M f M k w J I d i n a i f l M faar o o n ^ u w a 
p i i ^ a M M - M a t a w J i S g i k w - w a w , - * , . | »Wfa l l | j . lafaa a i l . , »»fataw : faa tfaaaMaw aaa fafal 111 t u i l i l . fawad; j 1 . i f a fat M n W l « 4 
T M I *:lcd I.loa h.rf a ri .fa a fa aaa " k a H'N-MI I f a m a M rf M r aaalralrtr ' A . fcr aa I k » M . i f a r , t* , l » , ia t fa O i m f a . it ia aafcfaal «• • » faan au 
t r d . i a i fa • .»i . f . of ar.K, afciv* adv-M L"»*- r * fa i ' »w »H p n a a . frna. w f a w ' t I ' "««4 Stria, S^WJise i f a w l f a — a t rf W j f ttam rfpfa,*, fa a fad i aafaaa. »M-
•«;* p! hcta^M MI far p.arr. , I l . v i . j j »*a fa I fa V»il*4 Statra t» Ufa put fa a " * f a r » aitfaa t fa M . * M J -t t fa l a w 4 I M i. M i » f a a k , • ia a«&.MM 
» ."• " - W fa wwra l i i j , . fa fad a r i 4 fa u , S - « ' « • " T W . .1 .kia Mtfy parfai, I I fa fawf » - fat — l i f t ta e n d * i f k a } k , ^ « a . « t fa Or*. A 
all i fa K . w . r < tu aiWHpli^. t f a * • * Aa Brdiali (. .»».» »»«t wr<rd auh A « l » a , facam « fa e.a pn>«M fm t*m p » n l aada-uk-^f mt i t < ta r .M ( f a f a . . 
p 1 p . I. ky r . M w , i - a « . I . rj.^ht MWK, J MT MM.aUty Ua . j . f a u a ^ i l ,a x»A*<t k f a m » I M a ; fa n « w a . a<rr . pwk<aUr K M . rafai^a i f a p*r-
p . . . uaalr j l i f j (aa*. A l mny r.rta t fa r ish ; »1>la. aat u t n d t i k t M « , M ' ikia fa «ark . V.J I fat i t ak.'J aid a p p m | j ,a , n i n n w* • w d «p-
ar j».pr i . i j t h a t ouaU Mul fa .,«(» » ' , l « akiek o»« a.iiua a n p p w l t> fa-. I *,nrn ml t fa I w a t a i M ' T im •na .i.la f >nrn f X j k . atfaMin 1 
l i . . w l f a iwwt B« l ' a . t * a fa faj p . — J l . a . ; W- i fa Uaa «f aa-tfar. .tfat i f a B,iii»k B " l t fantia MM «pr.-« «f tkia part af t fa : rfifa avrda. .ada»t a. tfa « „ » * « . a fa 
a U M . fa.ii.ul a i i b M r a r t MT Wi l l . j » . | , i l i . . . « . « M l » a t l tauafa i fa i n.tfa » " .w i caai t fa i w p r w a w M*. CaieiaptM'*eaaifat k . l i j i f a u a U H H t fa »«una nl 
I I «•* d l l i d l i w ifa fit-. I f i t ^ l fiaa'— I i L i f (MMduMUui g ia• > • fk - A rf* ... ' t a AMfa k — J. . - t - W | M W W 5 fj" Ml ^ I f f i f » | 0 
• rfj i « l J u t a * W M t ; 'aa4 tfaa. t faa^i. . 
fa fatt M T « i - y r , M t f a ra . r f . k i—«• fa» fa*" m k a f a f I aa. 
rpnwa fajtkStfa; tHaoat J l a d fa I fa t r . » . h t d faafa aa 
I 'tktafe i fare 
d i l j ••r a. .J , . r ry >4k.-. 
• " ' d p . t I f a a l l K .VUMJ i j N M 
•v fa .nua iiK.i i fa Uaifal Stria, upanl; h> 
«i..! . l , I ke * laa., i i a.a.14 kj»» fac> aa act 
of l.4ra.rt k ^ i l i i j . di.« tijr at a . , a i l k w 
»..«vi tal j r u aa fafapa»rf,ot Puatr. ami 
a a. J fat, j au t i r d aa fa an; Mtrawt i ; .J 
faWLtfa »f ikr fMM. i l appauck% « ' 
a . .a I fa aua, 4«aaakbd t .y« »f fr » i - J K 
Tu* • t i -kav, B «; t fa . t fa f . . u U V : ' -
tkiMMk la*fe aS^ial. i.. far, l i 
Mt^ kfariaK p^,..uia. .fa „ ,fa fwtfa | • t 
— ; • • ' - . 
\ I U U T A L OF T H * G Z O H O K L A W ! » . * » . r B a r U - m . J H L - T h . , 7 . 
N m r Y A M , A p r * I ® . — T V * ra <o^ o f t W »«• * / d r y «a.-da e a * • > • « > * » Y«a* m 
Ml I " 
r « l i l l A - T k t l » i o « « f I  
I ' e f M of Walkar '* troop* waa b r o o j b t I t Pa-
una b y l b . D e t c h e tcamcr E m t W , from 
"»a* Ju*e G u n . 8 e b M * * e a g e r , w i l h foar 
' u n t i a d o w n , w u welt fortife I I t a bai-iead* 
n.-*r S e a l * R o m , w h o * h * m M d d u a J y Mr 
> .rke. l by I be C o i U Ricaaa , t a d en t i re ly d* 
•- . ted. S i n a e a priaoner* w e r e ' ~ 
1855. and $M.on.T«1 Ixktr f»«M TW 
' » > n a a d a i # u r u a f I k * C o * * t » M l u e 
ibe y e a r J r w S ) . 1 8 6 5 , IW §nm e l 
I » « * I * a * » * . > e i tn 8 s d . t M 0 3 » , * a d l b * 
- n . « r » u j . i« i. Tw .»>•* 
• h o t by liar C a U K 1 of Cora i i ^ X e i » » < ( I , 3 7 4 . 0 T J a a d t h e 
••ana. I M x m W i A I M W I U U M W «0*t a f c i g * r * i t - p o e t a d « M 1 ! . » » . ***. 
' . ccooata a n y t h a t W a l k * * par t , > u X ' | t a l l o w , b i d e s a a d - b o r a a n l W e a p o ' t e d , 
. i?«aj by the C u a U R i e a e a . a b a , a f ter o n e a m a a a t e d t o W J N 5 H e e l a a a f l e W c a a 
t o i l ^ a a l / , leaped t h e w a i t . , a n d J i t k k n i f e a « i » r t o d « • t i l j M M B r m a * « W 4 — a a d 
t W y 
o p e n i n g or taking p t i i o n c a t l 
I l ie C o e l a Kieana b a d 1 6 kilfod and t w o o t y -
i v « u o a a d e d . N i n e t y o f W a l k e r " , m e a ware 
f >.md d e a d , Mul it la aappnaad m a n y o ther* 
» h e Awl tn tbcWaoada m * * t b a r * p e r a W d . 
U a u Rica a l i a a ata ie of g r e a t e i c i t a 
' -at . T V war/ ia popular wi tb all c l a w i , 
-id m a n y fore ign rc . i J . -oU b a r * t e n d e r e d 
a ' r o a g . u n d e r r r r « i 1 o . t M o r a , were m a r r a m s 
. N i c a r a g a a a t l a U accoauta , a a d would 
r . -aa lke foatinr to e i g h t dajra, w k e n it M 
v i c a t c d lb* h e r o e f S u n o r a w e a l d h a v e l e 
li I far bia lif*4. 
- I ' m . i d e m M i r a ' a t f e tpa tch 'aa j* the a l U . k 
. . . . l t d foarteen m i o a t o t oraly, w h e n t b e »IIi-
euCaa imported . W O 0 0 0 . T W toana. 
b u d a a d l ire tog. aanl abroad . a a l y toy t h e 
l i a e a w e impart . B u t co l ton m a k e * « f a o d 
• w a l l a t W a • port t o I I 0 9 4 S 6 0 0 0 , a 
• rearer than t h e »atae ad al l 
M M S'£ 
i : - •• ^ . t _ L .1. * • a . 
... 
1 " " " ' J f J 1 ' - • - ®* . ?w"5i *J*« 7 ^ 2.2,*S 
******.*y* ** jyf; I , r ~ * - - a»ay- w u u . ! T-a^a*M n - n - K E 
t o w k » k » « > . « « « b e i a i i a a j W I n i J » » j»a».^ft« a ^ ' w i y i U t l u ^ ^ ^ T T r r ^ r 
' • ' aaaA a a 4 l a IRMtaad M a <*aa 
h - p . tt B,; k a M x . 
. A? .-fWMSsSEwAS JCT-"" *•—fc 
> Uw *p»H. * r , B M I 
T W > r w | a t mt a p» »<t»Hn f WU d ( M ia 
M i i f | i i i I e u a r f ( W a t e r a a f >• W i w ^ - , 
r dabfuaa' * . W x h a . . f w ~ d that Mr. ' 
G n i n i t u B J l - T W >aaen»e t W R o a d fc» 
i W y e w ' » » , w e a | 1 7 e . 0 1 S J 6 , a a w e d b i * i W t 
e / ' M b y • M , r * . T » CurreM e< — a fcr 
l » 5 4 waa l l H H l . l t , w h i c h ia ! « S 4 waa 
redweed to » I 9 I . 7 3 » W . T W d ^ W w a e a o f 
n p e a d i W r e a la 1 8 5 4 a » l I M 4 . a d d e d w t W 
iaaraaae a € i a e e . e ia I K * w o u l d « > « . a a 
o f i oeuma « . » » . • » « i a e e a a a la 
I I M . o f C S A a O l l i . T W - r a f a n a a h e w a 
t f K « I M WW» '#• W»»a • WW n w w , . — 
***** a a d t a e t M r . H r W a K e w i e l h l e W i e e f a W p p i ^ ' ^ 1 ^ 
rf.>^ha<iw.lw. I tw I ^ N f c a i M . a M - ... . ^ x«™« 
M a l p * U m a i d ha w H a l t " i i i i i ^ * f ! t U ' i l f ' i " > 7 i r M * i ^ T " * " " "" **. 
' M g l U l O m w a M w . w i l h . ' t Z 2 , 2 w 
- T l W a . a « W I I . M & * . a i ? ? - ? ™ " ' . " r * ! * T " ' . n " * M r * a U t M x i k , 
1IY| imHtf. X«»»s {-<«.? ij • • • , m ^ ^ *- 1 litiafcriffi. ( 
: - V ' " a * » l ~ ( a t - M l lead f t 
Mr-J& j » * r •Wfc ' j « wmwrm-m mumimi. mrr a KHMI - ( y l r t 
• • i a * d a « a « » f n r a d , a a d I W < h a « b rf C i « w ' j . . « . ' 
i * * e w # ^ l * y r « aad • C n d a d..-«<d WiWe rfM. feaav.ii, 
• . » d a T W y w e r e e l o a e l y (o l iowed b y U e 
.'»ta Kieaaa , aa.1 t b e ent i re Iraeb e f their 
: -{hi wa« a l r e w e d v i t h l h r w o a n d e d a u d J y -
'•(. T W C u r i a R i c a t a loat 6 o f lkera . 
At laal a C t o a n U Pres ident Mara h i d «ro-
. r h a l for PUB Ia Arena*, t h e BrNieijiaWa>rt 
I C e a l a l i t . a. n a t h e O u f o f K i e o y a . F u . v 
. Arena* baa a g o o d harbor a n d a rapidly 
.—rating trade, a* i t a o m m e n i o a i e * by a a 
I road a i t h a f r o a t part o f i W iate*ii 
o f l K W . a f I 5 I . 1 S 1 M , w h i e h W a W e a a p -»/• 
» n a * te 
V » , p r a H a d 
w! .T n i | « f e l k < 4 < M w d d > f e i w S m M rr«a*w»*et- a t i . taa actua l aaaaaace ad daalk ia. » ~ » i r * • » < « . a . c ~ . w . 
J M * ! ^ M v « M » a n * t « a h a d h a n aaada. . n h r f e a i a e » . « i a « a a a a a » a « a » y a a i a a x : , , , f a r . » J 4 , - r t ! i 
Z T t r f I W U « i - u < C « a - . M « a « M ^ « a W a p . <W w h O i ! » » « » « « , > » « . » » - C B ™ - V i » - t W - . 1 - , . 
•w tad j »Ji* **** ** '•*** 1 ***"*'**! a . , , , m d. 
eaafaUy p r a e t i r e ^ a p o d t W a n d . 
dal l ty"of ( W l a e r a W o t a uf t W t plane, atade 
a f r o a n t a t o t W ao*aH a m o a a l uf 1 3 0 0 0 a a d 
•a lo ,»^ . ' l a i n a j t h e fciad a a n W a t * i a t w 
• T a « P i a c a C o " > r » a « > c « . - — T V f o l l o w 
•• W 1 8 4 5 it e * i « r t e d 5 0 , 0 0 0 q u i n t a l * o l 182 a r e aaid M W t h e W a d a o f t W 
fee. e a o t l a d e d ad Par i* b a t w e e a R u n t * a a d A a 
: « r « l 
:uUr l f 
k M aaid t W i W e r a 
- I t h W a l k e r ' a army , at N t o i r a * u a - S 
< )' W a l b a r ' a pfOf lu h a d t a k e n t h e E n | S a h 
' . .*8 (Vmn G r e r t w n w , intended tar Caata R i 
*i ;bra*ka bill , and de«ia<ia« in Jaror o f l l u c h -
a u a , a a their oral e h o i e e for i W P r e i i d e - w y . 
Tbe C a l . f . iia S - t a a ' e h a r e r e j e a a d a w a n -
lo t ion a o n d e w i a t o r y o l the c ' / e t i o o ,4 
*» S p e a k e r , w h i c h had p a w I t h e H o m e . 
A d r i e e i fru a W a d i i a f i a i Tarr i tary , a ' a ' e 
t'lat a body 111. )50>3 Indian* w e i e a l t o a t to 
f a i n a t t a e k tlie a e t t U W n t a . A eoal l ie t b a d 
i baa p lace o i W b , e B m r U t w a a a a por-
o n o l i U S o w t l » B a g i m a n t a» l a t a n t r y . a a -
; » L i e a l . K a n i t , k a l a larga bady a f IbiSaua. 
Vn» latter w e r e rotated. O n e whi t e m a n waa 
UJle - t and K a n l i a a d t ' g h t p i r a t e * wuaudud. 
G e n . W o o l W d a r r i r o l a t p o r t V a o e a o . 
v and o a t p r e p u i i i , ' t o take t W field tu-
rn A p r i l 
- • • Wi idungt i .n . Apr i l M> — G e n . R o U e a , 
1 V Vfc i ica i i Vil i iatar, p e a e m r l h i t erode- , -
11 da l a Preaidcnt P iaree jo -day . K i p r e * -
- i-m* a f friendaKip, a a d an aaroeat daaira to-
l raaerre pe*ee W i w a o a t W t w a R a p a h l i c a , 
w e a mutual ly iu larebait jed. 
T h e A e a u c paaaal thu bill t o r e m o r e from 
i irealat imi al l u n a Iter Maaican and Spaaiak 
r„ina, aatab' iabiH| lhair r a l u e ia roeeipt a f 
g a r a a H n r a t duet , a a d pror id iag htt t h e cion-
' „ e o f a n e w duaa ipt ian o f e e n ' a . 
T W H o n paaaad a I-ill p r u r i d i o g 8 K > | * r 
m o l b for t W rel ief o f a l a l y ia S o u t h C a r . ^ 
l ina, a h a luat W r h j > W n d a n d rWra aoaa ia 
I M Mei i can war. A l a o paaaad' • j a i a t 
lut iaa aahae i ihanj for 1 S . 0 0 0 e o p 
-Vratia Narrat ire , 
) a i e* of Kane ' a 
i af i W K a n e E i p e d > t i e « . 
M o o r V i a a n * . — V writer ia t W A ' e i -
aadria U a n t t e a a y a l t h a t Mr . W a a h i a g t u a 
•}<u n i l <W H o u n t Vernon e a u t e l a t W S t a t e 
•4 T i r j m i a . b a t t o n a a e a l - a T b e la ta l « 
I W S l a t e o f Virginia , t W writer aaya, waa n o t 
tac ladad In Urn w a n t fetter at Mr. W u h m g 
" a t . a & i « t k C a r . R a a l a d y , i a w h i e h W 
t t a ' e d t h a t M oaat V c u v o a waa a o t far aafe. 
T W G a a . H a » « r r a « e a t h a behat t W t t h e 
' • • • t i e d i a J a c k a e a e u a n t y . C a o r g a . M i d 
a t t e r ^ M r a . Margaret B r a w n i e ^ a . a d 1 1 5 
year*. S W a a * b a r e in k U r y U n < * a d ra 
"tared to G e o r g i a w W a * W waa a W e t 5 5 
y e a n o l d . S W W t m a a f rraoUaet ioaa o f 
i W revolat io i iyry a t ragg l* . b e i a g g r o w n a t 
t W l ima. 
D i e d Bear P o w ^ a t t a a C art H o * * * V a . 
l ao .SOth , a a old a o d m o c k r e a c t e d colored 
a a m a * , laatll iarly k a a w a a* O l d A a a t N a a -
• ie. 8 k e died at t h e a d e a a e a d a g e a f 1 3 1 
y e a r * 
It ia eat imated i k a t t h e d e t W * aad g a a -
••rial eu i f i t o f t W y o a a g Imperial P H n e e a vat 
/ W O W T k m a r e iwelVa daa*n | » - * M a f 
• ach a n i e l a W m a y p e a a t U y n e e d . L a # > y 1 
» J prna / o n e d a y 
S o aaya t W T i a a e c n p t a f that u * 
" S a a a r ' a K i r i a * . " — I t ia a t a t e l ( W t 
•"harp"* rifle* >*!l ia Kaana* for a m e t * tnH>. 
•Sam* k e e n Vasikaea there , i W U a y t o a E m 
para i u f c i m a*, hare b e e n b a l i n g t h e m u p 
t from t W Br*t m n a t b o f tWir i n t r e d a c -
AiRea: 
t iua o f t W H a c k S e a 
W a a m e a w a r d e p o t . T h i r d 
w h i e h l e a . e e the aaa iga t i n o f t h e t l a a a h e 
free . S * t b - A e o m n w M i o a t a W a p p ^ M e d 
t o t r a c e n e w frontier* in t in* d ia tr i e t . (for 
a n t h - K a w i a n a»WW a paaalag A a Prutji ta 
W r r g a r d e d aa o * M » M i b y Ota a a a i r a e t 
l a g p a a e r - . 
• • • • T W I " j e e r d e a l e r * o f N e w T a r t t i t y 
W r e ca l l ed a genera l aaert ing in oppaeltHHr 
t a t w n e w t r m p e r a a a e fell, which h a t jnal 
paased t W S u t e l ^ g l e l a l a r e . I to n e w b II. 
mndararfy a t i m g e a t Iwraaa l a w 
m i l l p laea d**»ga« l l e 
a i g a e a r r e * p o a d e u t o l t b e B e e t o n Pu*4. a a y a 
t l i i t t l e m S « M t , * h e ia a o w p u t e i g h t y year* 
o l d , ia aa h « * y aa hu e»er waa ta hi* y o a n j a r 
d a , I e a m p l e t i a g h ie -Caaatea . ' T W a * W a t 
na a i u t a l wi th Maa no- iaa n o fai laru < i t phye iea l or i a t r l l e a t a a i ayataan a a d h ie 
h i a a d a tb inh h e bad* fair to r eaek e a a I 
P u a i t n t u G a m a n a P a p r r C i 
— T h e L e d g e r a a y a : T W penapec t waa • * * • 
T W ( r a i t t r e e e W r a a a * * 
M a a a a a a a * S e > c « > a — T W PWHraa 
Caar ier a f i W 13>h m l , a a i a t t u a Mr 
Kuthruaa , Bear W a l k alia, aftrr *Wuihay i 
a a g ' e w a a i a a W i e a g i n * t o Mr. R d e y , evim 
m i l t e d M t i e i J e — A l t n \ l U i j t m i r . 
• C e r r c a u T a a a . — T W a e a e u r d rwao 
manioa i inn fr.ua O . M. U - W r , E « , , S t . w 
G^o log lM. e o a e e y a i a f p m a i i o a a f l u a e t i e i 
e a e e uf eapprr mine* la Verk Dwtraci. w h i e * 
m e e t W g r e t i t y i a g la t W p a a p l * a f I t e t aea 
t iaa eeaneanllr , T W ' 
rwirr 
W t w to*.el*** 
k a d W * k a t o e a a a a w h w — * - ' 
t a i t l . « a * . l t w aJI 
ahtaMai *1 k—a i 
crzrcr 
C S S b ! • * » * a t ' W a W f e Itaa^W W a a 
I5? 
f * e f a n a k i t u y te afca poapHwrr,hut We W « * y 
a a f p a n - l W a t o 
P— Iha* aaatfk a j U t o T o f e ' H - * \ rnhWWd by W » «. li fetM • 
aa. i . a . — — • • k - I . . . . . I < ^ - * a d * d ^ e d l a W l h T a — - - a I t 
aree i» la *Ua> lagiml 
una to d m r e e d Imm r n e d a g 
Ctoiat WE 
fcmiWah.i 
f J j U f e a t W a u r b «( her W< » » r , 
i M i n u a K « -
ia York Diatriet , aaay a a t W 
biKtf a f aaak a d . a c . r e r y W i a g a t a d a a t a 
p o i n t W t a (»w a n l M from t W a a a e f whiek 
1 ^ T d ^ W h l J ^ a Mr J T»fe 
er . ahuut K a rndea free* Y - r k a t l l e . a a t W 
C W r l o i t h road, a a a * a f eopri fcruu* n w u 
i* a e e a . * l r a k i n g H - 3 » d e g y e e e * . i t n m k e t 
ita c h i e f appaarMa* ia t W torf-f a V . a a h . 
w W r e , a w i n g t o I W pre*erratiea fefuem-e 
a f t W water, Hoe copper pyrltea ( a a on* e o n 
tainiatg a W u t 3 3 p e r c e n t , of i W pure m e t a l ) 
p r e e e n u tt**t( n a n a a a u t a i y a a 4 e r H u aa4>, a t 
a d e p t h a t from a a a ( a fear b e t treat t W ear 
b e e . T W proat iea a l a a m r k a h l y toe, a a d 
t W peoapret tSat a o a a a x l a a h t a mnae wi i , 
W w o r k e d brea , m. re t h a a e a e o e r a g i a g . 
T W *e in a i l l . w h a n fairly o p e n e d , W a k e i 
l i a a a t i u a a a a W t r a c e d o a 
e i t e a l o f jcround. S t r i k i a g into tki*. »•> IhaH 
they wilt *aan aaaat. U a n n t W r e e f e . W 1 8 
d a r m w , K (ret in t h i a k a e * * ; whi le a 
third, M r A m g X ^ O ^ f e g r m a t . . p u a a t f e a 
' i ° a . aUppin'g t h e m | U M , a a d r e ^ t l i y t h e m j * T W W w w ' a f t t o l t w l ! 
• aa.1 l e m wdid a w a r e I b a a tha i a f 
t W A n t ; h a t i t ie a imoat a a * . U i n t a i W t . a t 
water l*re l , i W y wi l l atoo p r a e a to W a e p p e r 
t o t b e h a m b u g g e d , t a W t g a i n aeat hack a* 
• i d to Kapaa*.' I t Ik • o p p o w d ' t b a l a W g * 
number a f i h e a e laamua w e e p o a * W e a be . ' 
pa id fur by tbe l l e e c W r * a a d *lb*ra half 
J o t e n tiaa* orar . 
• ' " T W w h e a t crop ia Virg in ia kiok* partic-
ular ly i b n r t y , a a d a laad* wall a p a a t W 
g r o a n d . 
A N'aptea latter a a y a : 1 W e a p r n m i m d 
t a iaarita yoa> aWanl iM t o a a a i r r n a l Ian 
g u a g e i n t e r n e d by Sag. Va i l* a m i bia brother , 
a f ter M a p a year* d a e o i a d anp l iaa t iaa to t W 
•al i ject . Th- paaaliartty o l It ia U i a , that 
o n l y **>*a tetter* are a a e d , W i a g c o e * o -
n i n t a . T l i r t a o f there are aefflcu-nt to d c 
t o r i W any radical aoaad . 
T « « S o t T M C a a e t t * * C e t a a a a — 
W e roce iaad a letter, la*t w e e k , from a M e n d 
la G d e m h i * . whu aay*: aroald atere ly 
add t h a t I W C a l l a g e *eem* to W a* 
a t e d i e a a a a d wel l d i ^ m a r d aa <onl 4 I n A. MI 
wt . T h t o * a a y t n g a ( u a a a a a i , W t aertaia 
Ijr aaak la t W e a i a r a a l a p p a a r s n a u at t k * < * . 
f a e a a w l l a t o n , Or. L a C a a t o a a d Mr. 
T W latoreat felt i a t b e . r d e p a H m a o t * ia t e r y 
g r a t i f y i n g to t h e friaadt o f t h e C o l l a g e . T h e 
a y a b a r e l * t a , l e u u a a w i a a l t e n d a n e a ia a-
W a t a a a h a a d - c d a a d 1 5 , " W e a iaearalr 
h o p e a a d W^iaea that thia C d l a g a w d l n o w 
g o a a p iaeparoaaly a a d h a a a a o a u a a l y . The 
P a a u k y adl i W a a t h a alar*, m* toe y o a . g 
T W actual eamtenae o f aappar W h g thu* 
e M a b W W d . t W peohahi l l ty that 
mineral win W found in i W a e l e 
Moaataaa , reaent ly apa W a a f i a 
- - • • K a u a t k think* t W T a r k a W n t a f r a w d 
m o r a f r a a t r a a a e a a d E n g l a n d than from 
Ku**a*. a a d tkat pamca will b* a u r a t i . ju . iaa* 
to t W tHla iama Empira t h a a war. 
• v » a c a r i u a a foci, t k a t U W v d C a H u g . 
turned a e t laat y e a r m a n ladiea In { . H a w 
t W t u e i n e . 1 nf pr-nt .ng t W a a a y a t W r c la**. 
I t W e a t a k e n t o t W t y p e , a n d 
• T W Wiaaimippi waa a r a m e d a t l a c k 
U l a a d o a i W i ee n a t h e « M > a f Marak , b y 
t»'» a n u w k a r of i a d i e i d a . l a . 
J U y I kely aa^ r«au ktla.gtog ta Mr. 
detaat.. T V . , 
. . . . . . uwa^yjm p n w e i M * are aery 
•r—-• - a — > - — — — u w m w a a * | ae . — x a M t e m n t t a a ^ raarff i iTf' li.T!""' ^ * 
1 •* W r death, - f e r t o p . « w ' « « taw m w >* , w . 
*« t W torn m d a n e a l her tramh Her d e n . | • " * • * W » h to.* totd. 
- ar a p r a a a t k ' | W a a M j « * - . ! , aaaarvedal at< ectoe warm m ^ - i n e a 
I a ? d » a m a u f a n w W k « w « » a a a ^ e a a * ) e c t o a a M g e d k, ' 
[ b a r . » . tWa* enly. W a r n , wk-. , w p , i „ ! « « " • » • 
^ we ,W fe„ ^ . b 1 ^ k* ^ p , 
I » a w a b y i w W i a a n r i af »*• l t d ) , M a * , a n , I ana; W * e a i l n f i i t i l i I in w W . t « a » . ' * . ^ " • " • l 1 1 " " ! " • V ° * 
aaaey Wad uf d i ~ ' . y . *h» i # • — 1 »!*» fe.rafehen-«4-«»i sfitLmr r 
*** M u a p a M k . . . a f : M a a W r u M I X r T » K O ? ~ * i r , 
! Selling Off at Cost. ( " 
few - W a j Tto* w a r t o r ch 'eaw vton'r* rfacanan-hee-eW n a W W e W . i a g c h a n g e 
mm, 
* M a r k T r n a k i , Ac .a t C « t lor Cash Gnlj-. 
J w d «f e*u*i ; T W e u f c l e a S l . » h *nj ara» » l < - < ^ p * e -
««"• d a - « » a (.aada a ' t o k a « wW W d M l a 
• w ndvuataaa a . ea t . aaat a a a , e a c u a u n * . 
Ih.r taa*|we waa baeaiaady 
> W a a d a m n * . t o w ' *d to kaaa t « « M and * « t a a f r t o i r 
+~>- r •' i * L : 
ed i u a a c a d t f e i 
, a l i w l M a a . k | 
W m t o » t , tkr w*_. *t W a l f e a a a d V t e l a g . 
ap-a*k 4« . . a* tW laat O a a e a a t a w i i a l i t o aa. 
1*to*iaa al Cafe , a . haa peaammd k a m a » * feaa -
a< aa lUi.euaTaW aaa•V*mai^l'ii*an*r 
• a d w h e ar* ip f i ** l ta w*e aat* aa a *-aJ a* 
*ad w W k e . * * a e a M f e i > » a a a h a d h a a l 
m « t h e t egnfeaaa a< the Ruaae. 11 « • > • • • * . a . 
taaMky « r a e h a . e m p e a W t i . t W e l K i t o i . Waiaaa 
• a d . * * n * . . d aaewa w h a t w d l to >i m » t a* 
node by Me J . M . P a r i * . 
r. W m l Malliah la angagad » tara iag aa t 
i e f the taaa* waek ta tka k a e af Maa* eat -
, •* W * eaar toaa e a r p r i n t s * la M l apaa . 
l l ' i l i l t 
* " • » " m to . t o katate W e Cbl to* . >r . 
«*- * k a t d a m haret^y j>i*r* rk*t I W u n a 
•a~ .ua . • ! • • • • • • " * w g a t n f e d am t W Mh <d H a y rfaawad. 
s^SfSh I ; fomnW akjufaw* W Warn mtoe.^  , »»fW B mm r 
to i m t p u t A U r waa iya> | 
p n a a a * the . « e « » a w -I Maa W M « « * « * e * -a I . A . . 
, t o - r - t — I W t - M d . r e t n r . M - 1 •< thw ^ ^ *< 
tope* w a a w a i e j d t o • * * . * , « • « « . . . . . . toai-nd 
f*» w aaa w k e ttoa 
" * n t ^ t l " * a * * ' T > * * > " • • t a r u g t o dweayed. to* HOUSE * FANCY PAINTING 
S*~M * / t t o 
awf r t o Wriuund W p e * a* K*a-
•*»»**. W , ah aratoa aad p a h l w toMfega 
C m,l~* waWag t a A e W m a a t o e a 
« I W feath af f m W a t . 1 » « • • . rf P a T i f e l * 
fog • • t W t o a m . 
«~toraang" t W • * < aad d a J ) fe ton* ^ r " - r , ' " | ' w 
P. KaCatJy ha* 
a a d h a t w a a a ,ke Alb** a*d Ttohey to I t o a a e 
af th* aatoe pari. T W geaa* 
I * ( hfcady W W * hatweau vfea 
t e e aadad a* a " d * g ta l l , ' ** 
Whiah paint t t o y l a e W aMeetaa* 
May they m e n lhaan 
( I K t e n t h aaya i W l by hto* there i e - a a a . y ' T t o f e e M 
r w M ' w I k k i W M . • — r - . 1 - . i . , , T _ i . . ' * 
- f - j T •» MMteaa. to. a d W 
PlPMMHGMi. 
Atol fihUMM) ia a aeaanrr b, . a . p a i r ( . t 
Wy wath a a y I r a k a f >to h>to >a r fe . « h . r 
If I fed i a *e campkaiing it a « c W r g a 
ada . 
» m y tftanW i e tka ( w « i a b a a d a n e a 
. j a t w i e k wtoeh I haae r a a > i a « d k * t h e IMI t w a 
fc»er-,a t^r- i , f c a j r a r e af taa l . A d t f e a j h aaaeaw n a y w f e g y „ ^ u « 
• f n a i t o j a n 8 e p p r n a t a a *ar W a r t h a r a a m ato >• aaa. y a t i t W iaaaee. 
. . . j - .. -- — ' • * * ? * * i t . W r a a»a jayaa* r e W a a Ifew e m a h a . « a E e [ | C . t P . PW'KKTT-
«* the* e d eaafede t f e . towh ' t n u * - - T W l i g h t o a a a ia t t W * a a y torn to* ' t U I O T S S A L E 
^ a ^ ~ ~ l i e 1 . ^ . 7 ST.T1. i t l 1 T * W e a « t t o y C l r u r a f o * e a ^ a . . i > 4 - r - t e A 1 wil l ee>t m t h e i . i M - w i a , 
tow * ^ * T ^ 2 2 ^ 2 w t t o A ' - * * * t o a a a a a e e a n ( w « h tor e a e a - e h . j - « * J - * > £ • " 'he M d » a m 
» «itoa* fea .h. h». ikM tk.* ^ f c a a * . rtngMtotou.-i ••"^fltjfettaafeedkl **, Mtoi M. fo MeXeal. 
m . W y ie a.1 the **M t e a * . , tk . . u . . . . , . , w.ab , W p a a g ef dea*h waa eaee. I — kepi a l l - H W . B . U U - k V . a « . a 
« - ^ ^ - f o " . f o » U O M T A O A I M 
" j T u a m a n d ~ p n e d t a d k y . » a a u n . a a a m a g a . - n U l f l f e M U M I I X . 
aat B a t i f e e w *a* \ — I W l h a , a a w i l l a . M a d M b t W tparn to VTMAT meforfj , « i t o t *w*e t - a a d 
! T W » V i | . r w . r e t u r n e d wi th • f a » 
. l . iek a-traced w u h ear* ta p a u a v e hi* hau>-
« > * " - - ( ' t o n . - a M a t i a g i t l a , » a t — t « « ™ t , 
h W t W . ready l»eaau» the J r . a . a d . ad Spring a a d . « • » -
. aaar. Hand* 4 a « fe par ked ie d» *1 a a d 
» I M > « r a i u , t u p i t i 
prtoawktan. a n d i f y u a wrll 
«h I h e e a r n a t e ywu an •» • 
» f o W ) 
Mil a l.-m. i v 
* t o * a r * fcee h a n 4 fe t h e 
X*m i w i fc» I#1" '1"" wewuMi iv saw »MH / M O ^ 
• ( W l an-l • I i r a a e l a n a e 
J . E Mwar.iv f n 
i k h f e a *a a mature «f r*. r .» i i«»-
T k a a p e a M i t r * J t » | e mak*e W a thrre 
• h e d pertak* a f a w a d a e i - w a a t o T h r u a c h . f n ^ d * . w f e a e f - i - i v a j a i j . a; -ak „ M M * 
M a c k t r i h a l a l a a * W kalb eaaraad 4 W Ktog-., i n m c a r . t o n Mad f n - n I . w tobSing t 
I M t U B U l v>« anil "to *M Wgnt her Tto nr . The Rock, th# StUfflp A Mud Hole. 
•a r a f e J m d m t W to.^ *4-aV. aaan, t k a 
I >•*<*• * in*aa(peev Magna'-.< k t x * , nf eirdiaatiaa. and t h e torn* 
StSSfaSZTZ •l" 
» p*%HeMeet* M t h e toareHnaaa e l C a f e * k a * t . . . 
tod t l e t o M t o a f l h a praiaal wamife dnvn , . 
a*ad fae t h e v W r a m e l a W W a h at t f e u r I " * f * 
raadidaaM » » - M peMael aaaulae I 
i b e t W r a p a a l a l t o e C W r - ; w * 
W a t o a a a a a f 
"t lf *"torr*.—a»*f toe aeat iaptoa- Wy tfet toaa alt.* to a* tfe»gh Uku tod 
i i * a i ^ l * i i i t i m l * i * ! * 1H**M'»II,7M*"kick 1J , **** • a a d t W y thai wea»> .aeIhnagh i f e y t f e p i j It ia aeedfem l a e a y I t o i j o a w tt W d am *» M J 
i ^ e a a ^ a f I m a a r m . - T W C a r n a g a ! toap i a m y 
*- _ ife^ — —fe tfe- , k a gMh* iHa i.tkng r <MM !!»•* ' « • W t I f f N • * 
1 COXIMW [ m f r w n i , ! ^ ^ 4 i > - i M - i i m f • — ibiiiiBM; W ito ! C»-ED HWECT 
•a;akitaaa I h i i l t o i n a i rfearaaaatry. ramtok a « * y ^ 
C. H 0 U T 
' O K * far ml* 
A . C . U r f U K U I t o 
*.y, M WW be 
IB t l » Aara.-
W"«b *P«aM fc*» « * * » , - . . — , . 
be bad *1 e*ry low n m . if earl . ami tm>~*m " f ® " " ' 
be made at d.« " ' ? ' * £ »f Of. i tf W j p . ' ^ j ^ g g J | 
€$r Cjjrstrr £ton&arti 
IS i—»*J e*»fy *n»»r»-Uy Mopam i t 91 i**r 
nnw. <f p*vl *rfaf»y to **.*» if t* 
strut b« *i»I«v«4 Wv "fiJ Ihr**? M4 I ' 
" *' .-'$7!""" 
1 wiHHM j 4 * t i t c h i n I i m * - . 
CJ f c * llXVMav w»~ -an HM.I • l a . . . >. A partaraladabiadia b o a * * tkiiyeara IM*. 
'M and ' l i (bat ib.r Jleia —rj l b « k 
. («l U l - . l w . » ( l 
pay, I W i 
€'»* 
CHEAP TOR 
u r n o r V T i i n i a 
« * » l i l t I A S 
»« ABELL'8 PANACEA. 
»'» r+t. ttmMw 9m r«M>, V — 
•"•, a* inlb. *-M U~a «arf *«l 
J 2 c w . w / v - * r « - ^ n W 
" I«2l * !»•"<•' *« CNUCP. carMgrfri 
. . . >• no d<*a a. t S o > J » . lew MUWM la .a l 
m-0 MI M : U 
I • U M per i ' p i l K aadeeai/aad baa far aaaay yean ae*d 
| 1 lh« abur* m M | . no J baa bae. tedai:*d 
•** rf b j tb* Many rail* fa» k. to Manaia«ta«» th* 
1M§NE?WANTED! 
HT,Ti 
wilh. Ail peraon. indnlvad by beak aaenaat 
or niherwiea. will pU-w c..n far a f .ror by 
e-Maing lorwuri and wttl* by t u b at M a 
T V b..ab* MH.I be aiaacd. 
I ^ l l - ' i r . C. B SMITH. 
I U E K I F F m e . ~ 
Tha CtMHHNinnar in FaailT «.. 
W. M M.Donrfd, 
T ) V r r r taar f aa order fr..m tin. r o a r l rf 
1 > CMIM-H Pleaa. ia tbia m . t»fr**laar 
• • r t g . g n , I nil! aall on tba I « M « - d » ia -
Mar ar i l M»r» iba Ceart-Hoaaa* da -r. I* th-
tnwa ot Chanter. 
A ea ' awat Mpply .nay ba favn-i at 
C W . I Drag S i w Pntm 5o«a. CASH 
K: H. ABELL, SBM ?«»««»» . 
Fah: I M tf C b l i r S. I 
LUMBER YAfiD. 
r HATK «.t-,Ui>krJ a U a W V«.d < 
1 hail Raul * tk" Twwa tf Cb 
Sir. A. C. A w 
i few 4<aara Kaal «< Ik* DiyM. 
t H ABta.C 
Mrd t« aaa »UW| by Nuia ar 
^ !&i! 
SK5S[iffcrgy|j3^j^ s R A EL, 
— — ' — " ^ i r * J l l " ' l 1 > ' r " t r ' y " * 1 " " ' i ! " «<'ba IMBJI 
"""""MUSLINS 1 MUSLINS 1 
S t i i n i t C t t i i . 
Sit SI IS STKI V NIB. ;w„ 
Low for Cash . I — 
bmr«- c«fc. -W *a -an » j ^ r ^ , 1 
• M m U»4*ataM.fca»»— 1 ^ " " • 
Aim. W » | i ' » l < 
en raaaaaMUa M 
A . b « f e - b . *» Areaanrt* «•< Stalaa, I a-va <*—« «m r — — 
u H aa.tr a* Caak I mmt ba r . . « ar4a> «a V " 
aMtla ayWM i M a *t t- * T M 
' ar l a M r n i t a i a i d M r f a * I Wl | t * ~ b M . . f iab. b , C*c 
#«a yabtiaa- ' •***. Kia**1®'' 
*» P r U ~ a h*mm, af rtw lacaa laaa aa« laa. a»aB V* aaW I 
i m » U « A H A M rab u _ T - . . , fl*tTy*r W U i A ^ . y 
CHESTER DRUG STORE. Soath Caroliat-ChMUr Diftriet 
_jl A I . . t i a*« ra«U n u l l Maab fli w — a 
A « * m . SDSSU# j 
hiimujis & 7iii8»j, 
Hfcar b . i . i n w I*«aa * i — a - * C M i r a o Stawi W 
l > » « l M t a * f a r C A » H » l t o y < 
I M A «*»«»»•. ftaaa* md £a«<uA 
DRUGS m MiBICilES. 
Perfumery and Fancy Good* 2" 
•aapa. Krwlw*. faaiba. Haw tWa. K i v w u a a i Caialui 
laa. P n a e h * C n < A Tail* A 
COLOGNE WATER, 
PATENT • E D I C I H E S . 
I V . a K M f l i i ' . »Waf arbnb w j l ba 
wU W M M I I a* Sata.1. at l i a M M M . ! H » » 
« K K » * * W Y U I 
May IT »» * 
I N I ' K O V K U 
Gins, Thrashers, Fans, &c. 
' P H I an Ilia rrl^aad b x |irrlr«IMl t a a t u i . » t ; 
A a*Ua i f w i i n a a a u. ik» C a w tt* : 
- n j K r r ; 
I T a n w m i» «*a a.«!•«»»».a rf i W l ' » 
! 1 a i a w a w , *a< *l«ai l * t n r aM| f r i ly 
b» Hamry W^+.Wm I <A W H » < 
« . C . i 
iTrNKw VTUUM, c «. c 
l r , ^ l b a 
A'l ba I 
ta ( . « . 
•MlarII Ha.brt Caii aaa* a«4 >ak* J»wr *—r« M a * a r - » a j a — M faatea»taMck a a * 
SPRfV<; AM) 81MMKH CLOTHING 
r i mutoi at •# w—., * Jvjf •nnn«>'»4 «/ * M»4 88% llrt#. 
•eori iHwss, CAJTI, « c x j nstoiA rsiiwtaA^i|a;5iiS,A«-
- • tirW«i5m5*Sr 
t v * . T . M . w A D B U M M . i r«.»«». i • » - . 
i ^ a ) V . T ^ r < » ' b . ,aV..t «»* »ay «a 
-i M.» N Uar j a^ . a» r*y««ba» ^ ~£aa-
Tn^NTAL OPOATWR-
Oi. J. T WALKEA 
WILL U M i U baa M M i t M. 4laa a HaMi.wi M.MjbM 
. aa* SatairAaja, u d at t a i l hrii 
' l a r b M M «• * » aaaaad T-mriaya rf n i l 
. — > b , tally arapawwrta parr*na>n^**#»ti«aa 
-1« tea frataaa— H r w*ttM adriaa tbr ytaf ia 
• tb«! ba * futtr fmtrt < f l» all iba lata •**.-
• m M M l a at b.- p r r f a w e 
I J u l y l » - • » M 1 iriiRrnBr 
m a y * o t I a » W . 
H t B T K R . S . C -
rf|t« 
I l » * U . M t e K arMbto; *. 4JUM4T' 
a WJWTUi 3DDD3. 
DAVEGA & DaGRAFFENRKIIX 
I B « » W » » a tw» i|H*Mi I*y «a w w Ara* J u . b a W«1 artw W >fcab.i«*aaw 
F A L L A N D W I N T E H S U P P L I E S , 
MEDICAL KOTIGE. 
DM. U . J . H I M X J . V aaa Cbaalai . »nAtra baa Pr^raaaaaaaJ^w . TaM • » 
afea rwwarty. Hr IM, W t - M I »l htafMba. « r r 
d m r baWai Owrrfl! 0 l artr; a ClrfWaf Mnrr. 
«Wa> BBl »«*a*4*»r^a t l i e«A- ^ 
CALDWELL, PAGAN4CO, 
C O W U A « « N U A O M A N I • , 
saawiiia. 
mum pii^SL 
FLOUR, G R A I N , &.C 
r ai> iba » «rr o< Kaai Bar and Caaba*-
f w«f. I* *ffl 1 i t « i h i n l M i M 
»r M m r »• Wto* »»« • <|HaMy «* t^> ; «• •»#*#, 
'••O- *"> » •« -"»a- ^ _/«*] ZZlttl'ZyZL 
*»y « * » 1 W*e«^r mttlWrwiifwr f a a , . . ' * * r * ^ 1 rr.r^—- 1 —Tt&isrz&zz; 
t Tba „»b<y rf >b* Hal M M ' . f •••• • . . . * • . < ! • » '*•*» 
..n-ar p - ^ T k l " " * aaa b . . . t n U O u d u - O W l t M B M r M t 
K'Riaa aabcra. Tb* IM will b* aojd • 
crr-il in lb* I-I rf Nnraml>rr natal. Tna I ulna 
to k* a-fiwd l«« »•« dal.vria.1. If iba f.ia»c>-»-->r • 
failato frnmplt. tba pK^arly arill b* mold Mr I 
eaab at U<r liak rf tba l-nt Ban-h»»T 
_ I 7 * I _ W H ULLKY. a * a ! 
~ Soatb Carolina- Chester CI ui«L 
r* THC cov«T o r O«»»ASY. 
Fr«n«i8 R Iwgnw, . t f » - x • • . " . . ** \ ' 1 
IriiB^n iner^m. Ailm'ra f «n of A t - . - ^ « - . — m> A • * . . .. 
rf K. la-ran, d r - d . . > uH.nl . f Eaiu*. Q I N S a F A N S . O l C t#* ~*~*T -* » — * • * « i h W a M i | T • » » • " • « l*JW rf *a_ I Sanaa aW C«*b,i* 
D M ! Intra w. at .1 ) I " ' a w , ,_ . ,TT* ; I B*a>. I£M * dkaat AVaaaa^a. aul Caabna* j S a l t a w t r i a l n n<aa<>H> 
T T appearing ta iba ant.<f.«i<* rf Ifc. C**« I A » ? ' M i . T . r i n *15Z!£ZL. b . - d k « r f * - " - -
1 lH»t l ! " ' K In-run, Kllra T ¥ . « . « an4 , f ^ * - ' <- TW MtiM rf „ » «Mfcr» arf 
Naib,»«.| H Inpraw. p , r t , . m .(.a a b - , . - . - a . j ! "** , h * *" " « » 
•bmit l.,«n and b«y«n4 itwliaarila rf Ihaa | " i ••«*. mat ba ari« n n a t « H r f aaa La-a*« 
l a * rfabaaf -
T b ^ d I w a a a l » % • • • . 
R W . WWW. . . d ndwad KM fftwaa. 
'•* ' a<rf IT#«-LH» C. M a ^ fc ! 
Craaa Crfhm Mai liasara* j . . [ 
c u t * ~a.aiM.ra a, 
CAl l l W f l L ai-ALKLYAC*. 
/ » H I W fMalM.- -
M U n t i v k • L E I A S B E R 
O»I 4 - <o • . • tr 
" NEW "CARPET ~SfSBE~ 
J V M I J S O . T l A l i . 1 k.. 
l u l l a* r a c •••an a* u i i i t 1> t i n n t ) 
Si-i». 
McU™, AttMrnrTM, 
lira Hi, appear ia tba aaid e.mrt. at iba n 
lio» rftbrw n MIIIt-, fr-'in tbr pa'Jis«ian 
• f , la alien* » final aoj-anlin^ b.r a n ' 
M*«l rf UM »•«•« rf Franaria lagraaa, 
lata rf Cbaalr-r Di»l»«« afamiaid, an t 
> batra r , day. 
* * " " * * • j V The WM-tawJMk.®, a M « M and few* ' 
F»""a 
* ?* ia.tii.ai af MtALiar * i . . n . 
« « ^ e d . b * ,b* . i d r « . | ^ 
I t-riea, in ilaa faalny a ad- tail 
I IM tbia ba ia an e .«»d*« I Ml 
au.w a goad Cut aa • p rwiam 
«r c.a»,«ay tbal a d i prmfkr. aUba a l M ran i ' V .* k " 
pick i n c«ltM> » a day aad 4a i t . « b r r * ' " " 
aa aaaifr aa bia daaa , 
aqual « n aiMi bit. 
ALSO, bating pw«b**ed A* riakt la aal:. 
D- CLOW'S Patsol. Doabla. OjiiaAtietl 
I 8 T U I 
F A N N I N G M I L L 
SiuHh, at Kmitli'a Tor* (lal. are rriU aeU ; «* CWaw. Y«*k, l aina and S p ^ a . b - g Ka- . t " " ' » a b a l.ara 
tka prca-nr M««* at roal. for a f a* d a n u-1 iraar*, a-afl ba lnaabf.1 w • « «rdara lar a Ii Ha awaM alas i 
anaba n . . f,w »naw aapply rf U K V A \ U f ^ a a^b-a t a pwab.1 «b rwg t lwb*r t ib i^ l ; «ak.. 
F A N C V <,<H>»S,li '«»ri . .a, Jf .k ick ar- I kn .«a nl the kwd. I. «. an p a * . W I y *».. S H O T M A C H I N E S , 
wm.m IUU in CUTIS 
LINEN GOODS, 
CtruiB • d U n t U , Trtaaiac*. *«• 
SSt K l f f i - t T t C E T , 
> } ' 
T. S. 0 * d « . pra»p<iy 
A ag < V 
ba prae^ded arhb aa 
p-rauaally prrarnt. 
JA*. MrDANIEL, <M:a*ry 
April IT 1« ^ 
K MABHLK YARD. 
>—rk aad iba aaa«a»y irfaaAad ( H B M I U t . » . C . 
»U atw aaaaafaAarra .««» aaaansr ' P " •- n a M a A b w i a a d ; n a M a ba-
I taaaa C W aad *Ma l K r h a a b bar ••••••••Mi I a t aOa l r  ray M fuw m\mK I\B f m 
C A S H STORE. 
will -all a - kar t~ CA.h aa raa ba bu.g>H lki> •* 
ai.l« rf Na» Yulk. %Va anaid rr-pa*ifnll» an-
Baii ibr pairuaag* rf lb* pa>>li* at grmml t» 
aall aad a w a i a * »ar «*ck brf.aa> r-i ' g alaa 
• b a r . W H. « t i ; i « M . U t ( ' a . 
April H . I < i i 
.aim arrry partirla ««t iaBrr m , 
ttaadC I baa claaaaiag it at 'Ck'aat. 
AH uaaaalwiaiara MkaaaladgailHaMMla.br 
tka baa. ia aa*. IVraaa* Jr-.< - a . taat H V) an l iag lb* 
a'i* ba barpy ba g-atify t a n a M j ar raaai 
M.iab IAMKS AIKKV. 
Mary «. -VnitT, k i BOOTTB U l T U t 0 > KT I t a .aaa».Ha.aAkfca*^.k«iabM.M C S p T B I 
S a t g S S S t ^ - t T A ^ *1"%,: C O R N A COB M I L L . Sash, Door aad Blind Factory 
will b*craaiad*a tba IMk rfApr.l,rfa. arfl — - — - .b lab bia (aritXw* raaMi k™. l a J a « a , atfl b - • S T L 
» g r « i a t a « rf 
I T A U A H k l l l U C i l l M A I M I X 
Boots, Shoes and Slippers, 
HARDWARE. DRUGS & MEDICINES, 
Hats and Caps, Crockery and Glassware. 
READY MADE CLOTHING, 
Mad* af tka b M aalanat aad aa talaal waia - * 
A .IUM9K MUM UM TIff L A\*VtTttX.* T OF Tim SKWKttT a r t t . l l 
.nay aad t».y Caada Kw. *b>*k a.I: b . Wa 
DAVEGA A DvGRAFFENREID. 
' l i n t i 
j I .tbaaM ta tba pabfia ft 
^ ' j 3*ba bay^ tba? >? aarwT. 
r o u 
C 0 H H I S S I » N M E R C H A N T S , 
« M. ? O K l KAM& 
! ' * ' * ' »y 
n n i i U S . k V u f * A i i n t a i n i : 
COTTON FACTORS 
C O I H I S S I O H • E R C H i N T • 
nana *tu»-vnc «iu«r. 
j 
i x s i a scmoi i r t CC.T 
Baalr baa ap^Mad> l 
NEW STOKE. 
.\EV t W ! 
A O rktiAM 
V . pakka tkal 
'S7 
l « n M S . MaDAMKL Odirary 
SOUTH rAROUsfc-Cbaaa-r Di« h IV (.aaa* rf O r f w , , _ WbaraM F. 
K. Rraaaouit baa applied la ma far taller, rf Ad-
MiaiatraiM, ,lc bnaia -a« oa l b . aatata rf Aaa 
H tii*g.*7v Jaad. Nalia* ia karal^ g iw, 
tka. tka « w a will b* graalad aa ika 2*1. rf 
Apiil, if aa wall f..*ad*d ubj^-tio, b* Ikaa 
Mad*. JAS. MaliAMKL. Ot«aar 
PACKED AMD F C I W A R D E D 
I V y d ^ V j , 
>A*L. M*KI.NCH " — 
a rf I X F « r r l « d > M M i y . k . k . A i J J 
D R i s r i n r t e W* W a u <•* • * • • 1 8 0 B S C R I B E R S ( ; a s l l a m J C n s h 0 l l | y 
» • l y n H» * » • • • Ml mka amalii! la 
I I Ail W W b M d i H W i l i i . / ^ a i M i . -
— 
^Up-rd b a n i a i i ^ Cob MMI h r l ifcrt . bM >«•* *M1.\ HIMrSO* M««k rf raraMarr. caa^w^g ia paW rf 
Gatia a r U a HaMiayfartha Ubta. aadaap . - a p p t a I I I M m i M i i v « . . . B U R E A U S . 
FOOT AND SHOE MiPNG. 
y W E a.bariiki i b a . a a ^ j b | B M 
• l l i ' t H I b l M i , P V I M 
••baa aa I 
H A T S , C O A T S . , r Pants, Vests, Shirts, socks, ai'ajTy ll.^d £ S " l m 
S S w rflam-bi.., O-oda ,o b , a r f . w ra t ton.- ! " i ™ * j T . r j i 111 J 
^•r . AUo. « fl<>« Int «f THtnmto^x* b- M | J J J l „ % akiU 
« C m w j r ki« f.w r»A», I V T J t V r i K u u N T 4 ** b "* 1 " * p " " * * • " ^ - i 
T . \ I I . O M I . \ G do . , in lh.t prrf o « w,y 
- > « ' yoa u ,«t p . . CASH i t ! T . - a I 
/AHC*! 17 )« rAK»l IT
Likely Negroes l o H & i . re LIPFOBB baa a daairabia lat rf I1X* v l " r • SEOROES. Mara, I » r v ^ * 
k.l4rra laa.ll Um ( « CASH. P.n». 
i r ' ^ f a p . n y abaald aall .arty aad M. 
nil? in ORtmitY m m,™ 
e l f tba « w b a m b » M i a r f Iba pab C i u l r m . 
IP-^raky. la lb* fcat tbai ba b— n a n rf a i . ^ g&ttr 
fc, bM t d m a a b w v d d w * • > ahrra W Mrf»«».r.WaMa>a«d MiMlaar I ' M 9aat 
*; rm baa* a . a . «HM...I rf Map*. »MiaM Waarf iwat. 
g™»r.«j l - a n d i . y . r « K rf l a w N * W ^ a M b a r f * M l M g Mabaig—y 
Limy aad Sal* Stable. J j^ in taKiEsacw H M M C 
»T J0I9 R BIOHOLSOI. 
LTnnZr f !T H S f«»r<iM 
_I »l b iar fabiaS «»*» 
* nAa ar • tmdr, w.ii; J 
r i , K o m m 
r O B S l Q N A M D D O M E S T I C 
SUpU aad Fancy Dry Gcodi 
TO. IT I I U H I . n « I H , 
(W01*aMH™.S»p». Iw.ta I I I Mrrllag-8l ) 
CHtnLSSTCX. s. C, 
I • » . » . >«*.<>,( t 
« « a r i u a a { • j 
1 aarrfn , . (at l b . parpaiw rfaarryiagao tba 
Grocery and Produce Business. 
Tb*y n i l a*{| Orarrriea a. , law a . tkay raa . 
fer vaab. a* a bra p r r f « , » «a. rd . a r - r wbirh 
!b*r ka . r tba tmOhi 
I V y , a bay C«*M. a r a a l l d i M K I ta 
CbaAaten aa MUPT* M . fmtrr 
l U j a .Ii taka C-«n» M Mara, a . tba* bara 
a large mm Wankaaaa. 
^IkaMMwd *]U rf iba I m p r»gaa A 
t . s. F A T W o r i 
1A*»> rAOAX 
K. A PAHA) 
Soati Carolkt ^ChesUr Kit 
. a . r , b ind , aad M W b v a . 
rraily 
GMMGE k H M i f f i S . E d ^ 
DEALER8. 
Jtt, 
DRUGS. ,„T 
A ' - i t T ^ t ^ ' X ^ ' i t WZ 
Cba-lOT I>r..r Stnca. ia iba r-ara |*5J „»4 IMt. Maa«iar!*rad b j SOITT Ii VMCKSFK. t a n a U . ti«. 
TOW S. M I L L 5 . A M M . 
Jaly 26 «u tf 
\ " ( I T I C I : . - I «fa« >..r Hla Ilaa..-aaa. » 
a ' - i t h a t V . w b a Ki»-r. ia Vnrk IKMriat M* 
SELLING OUT. 
A U i a ^ i ^ l k . 1 U . I k U _ 1 » « I M M W « I » « , " " M 'y «ee»»pto4 *»y M«(#ir« ft H„m-. 
wi*l W" •« NKW STOCK 
rf all kiada.nd « y b a r f « t » HW f a a ~ . H r ban. 
V" , ? r ? ' Staraa. wbitb will b- KH.O , 
L-IW FOR CASH, aad far ( " A S H O M . Y "r* " "S TIIOS Mci.i sc 550 Acres.—400 Cleared, 
a l t a * / w ^ ~ i a r , , " , ; - . ailk Twa plaaaarfKr-aaalaaeaMd*r«l>li.» #10() UEWARD. "*• 
r,J2PSS^ acr.'S!-COXFKCTnONARIES w ^  ^ ^ rui o r . . , . . , Wardrobes. 
Fia.ta N» «. l-w—-r- .. i - b.-* P.a f n o i T W WJJ. 
U *H u m . W l b « , S r f » » WaMoa . A* £ 2 J j L i ' 
"eo*'«i AWSKITS**0^ 
_ t ' l i m i i Tables. 
*rfl . l i b . Liawy Mablr rf C^A « - P R I V A T E B O A R D I N G . Fateaeaaa 
• p : i Ii. a W i f b * b.r»a* r»a.ad aba targa FaMaw IMI l a . . ag 
I Hi Man rf H . j l ab . U n d l . «'MU*d aa Caaga. Mai We Tap 
Main -arwa. - W i rf Mr >Kra . 1 laNK. a w a d l f W n FtaM l -p 
. « iba Flral rf ' . . n a r y a*.- a U * a » Wark T & a J ^ a'a a fa katriai. " • ' - ~ M » b . » Ta . a* r j k w a paawa* k*M 
I • » » r*44a It ab..al j ; " b Kagad. « ; t b M U d , - * aad T b « * watk • it 
One" Thousand Acres. 
- _ _ " " * * " Iba 
gaawlagrf gaaia 
2»UAJ* F t r o U s r e 
! ^ 2 C F ^ HCTTCIUIBOll & HOWELL 
.Library A 
J.»a MrfSSatoeK M U . 5 I—* 
' r H E CaMpUaN.1 b . . ^ tied bM WH ia iki* 
. • • * . aad it ^-p~anag ta ika a t M l K a a 
rf tb* C.MMi a. nam-, iba. Jaaryb Mahay, laba 
• »»•». yr<w e - • 
aa »ay part rf aba aarfeawGag aa%»try 
Kiv«i»*.ra f a r . aVava I W a a a larfal VaWld t S t* par \ r a * r . iY! ®SBS:> >*iK.sr S I L r > t t L I \ . . I AN* 
Ffaab. Fiaaia aad Yagrtataaa. ia*i nwairrd 
IV—M fcadrfg^daad I * . Sai-anrd Irnia • p . # } Iikraal . b . ia a * ( j | b w " l •• 
W l ! i " , ; « b * * ' T j " ' , h * ' F P " k r " i « aad J T dalirary rf h a a a y . . mulaii.. girl, abnat 
S lyaa ' ^ "* * ' * ' 
B a l m « f Thorn>aad F l o w w n . 
4 Saparaara 
\ 1.1*lag ike 
i < . a » m - a . a * a Z i » 3 
law Mr Ca*S M i „ , P r . C f c L i i ' I S I t t L & Z m T M J Z 
AM4IW ^ " r f • a M J ^ ^ . . j e a i > » ^ m -3£to^ : ZSJZZ 
ZtXSkr. 1 Cyel Robert Haaaetaaa, BLACRSMITHING BUSINES, JE rSn^di 
• b w x *. \a' 
1 PALMETTO HOUSE. 
• \ | M A I W ' l U K i a w i . . Nl --SScasnlafe 
tb .1 b* baa a r a . 4 * " ' M > * » 
a " * -a -* ly MMqa~d bp W 
a bare ka b-pea % atia-l at-
' • a b b . BRKItY A W t U S I M 
ALMA a aary laiga 
neb « I — t--. a 
. - , . — 1 — to ilia Weal. AH lb* iMf«.wM, ' *T' 
I ya ra »f aga Sbe M abnai t (en in ha .gbl N « k . Aa , far plaat.t tnn aae Ma kfe l - d .« ' 
" C S ^ i f : " * * aa*r aa bar baak WM » D l ! « f F •aaak kwaa. I I blab *a tba rigkt 
**l . . . w a r d r f j a i o Rw prarf laaM- M « t t e e " " U a « - . M b . m , u u . bawaaM rf pM*A II* d - « 
ridioo rf . a y wkil* pera.ni karbaring her C W B l t l M * '•••• All p.aaiaa W U M H ta bM. baM- | u . tearf. w d ba ^ -crrTr r ^ W * ^ -*" 
/ ^ l O T T O X S A W e i S K — T b a wbrriber ta in , oa *r babaa lb* 1M day rf May a*H Op! t S 2 £ -""A L ALAI __ 
v a . : 5 * r ^ r***~R"- w*a Wi* i .tfi?!!? p ? 
tba b a d * 1 * ad^F.ifpMak. IVaei I o t e a h a . ba 
» W . I* . « H i ^ a r f N + PdM-a^MgbM.! d-r aad MMaaiae 
11 II IN j , • II lOLillANS' MILLS . . nr'iSHSt; s?. ,2BsS35^^imd 
• M i«—r»4 u> g y i * • .Vto» Xhmtm ' L i i -
ami S»T»WA 1 I M M M M M M»4 M M T T J T ^ " " r K ' l w ' T , DRAYINQ. ^ w n w i * r s t 
ColkM Saw (iiaa i 
Apri l 10 
M. ELLIOTT, U'bwrfMn, J ' C 
(iaardiagp bara MI g»< 
[ MwNdledaanhwMedMMlr 
M A n m w Mil 
I WIU. I iieacsts i AUaa'a Ea.at.aag f a 
st*r«i'rr. 
P. M A I W KILLU.V 
t A t n a . . n 
1 " J T A C O N . 
* AfcaawMMa. 4*000" 
MM bM* aad »gb . Par a ^ . by i O l * 
M M * UUEDk * WYLIE ' « OHkSTK* P U S STORE 
.' CASH!! CASH!! 
t ^ * u * » T r f Ka«aa.t^db«. wbal. 
a a d b a H k . e r r f a r f H f l a a M . r f . i t 
aa aMrap POTATOES, V e r ^ « r f 
»r* ; Un» L » t o r G a r d w 
S » « d i o f e l l E imJ t 
U r p a L a l rfK t , I W W VIM. , b » « b Um f* r**-r^  r"t* •*'»• * *• * 
.1 . - ' - B aalpd ta k«y al ik* « • iba* . 
»«*> - arrai. rf F»ai.r *.*«• baiArA « M'neal. 
' « " W * «* I — b a b rf Car*. 
iba bagkrat Ma*A*> P « r . wrtl U 
pwaa ia Carta „ , . , J w a . ( 4 | M 
BIA » a r t . i r , ^ — iw ei,.s4M» raea.rad aad law aai* a t I k . 
rttt»TEB WM!« err«K 
k m**m» W M - . - C a - r f M A t ^ i l I M a M a r f W t o n b . 1 , 
* M » g ' S K F fc. A Ca. 
t » i Yi>.~A i ~ w " v . V i i u n M _ k ; 
1 daaaa laraal la J ~ r b W. »,11* i a k'-aa 
SP T I L T C M P K > T I . \ K v - a a y t k . l iak a m bM, « M H M a M l f U M I . Mil a j 
V " T K i : . . r i c 
i ' FWM rf t b . a n a a ft (Ml 
M»d 
a r f a d -
ft, A. DREXNAX. 
Dr. M c L A N 
C C l t E R i T E B 
VERMIFUGE 
U V E H P I L L S , 
i « I M l l f f E i n , 
HUGH L. T1MLEY 4 CO. 
> H « M a | l U Frrwuitaf r gents, ft 
« < * « l f i — l ' i l n X m k u k , 
.*• X t o w n Mmt M l 4a—it D m 
CttMUa&OM. X. C 
1 Mtant M IMIM M4 
Marble M o a m r i i 
T O M B S T O N E S 
They arc net rcccm-
mended as Ucibtesl 
Cure-alls, but rimply fcr 
what their name pur-
ports. 
The VrjtMTrccr, fcr 
expelling Worms from 
the human system, has 
also fceen sdminictcrcd 
with the mcst tatisfactory 
results to various ir-lna's 
subject to Wcrms. 
The ^ivrn PILLS, fcr 
the cure i f Live* C c x -
rtA.-KT, all D:LJCCS DE-
MNGturNTs, £KK HEAD-
ACHE, £CC. 
Purchasers will r!ca:c 
be particu'ar to sA f r 
Dr. C. McLcnc* Cele-
brated Vrr«:rcor. j.r.d 
LIVE* P:u_s, r** pared by 
K n o w Nothing*, 
I W M ) « 4 N * 1 m UM M l , 
MU*«H. «•*'»S «T . 
tlrlr |V u.u n . j .kT|1f - l t # f 1 
Mr W»t r N T t t u V f - W B T S U . M j 
m- « . - l » i M M 
W » * — » » * • » 4 «*«* . •»• 
fe- M I i , W « to-... w „ • » M 
t W r - W W . « « k « W « > • • fan 
W ! W i n I I M M t e " . 
, » * - C I I « , r » 
' V r v m a j f . »*+ «t P w * . w « * » c » ' 
f » « t k I * • i « J » U l I, *•«—«> ' •* • -«»—*-
Man* * eimwMii 
ShNk. Ml tSmmr+a. ». ft | uurafuusi'.! 
WHMB *wl» »H~.> . / ; 
SUMMER GOODS, 
» » > » n l w i i i i i » i l i . « « l | i l — » l > m ; « M I H 
„ THE^ C O S T . 
ktMfe 
H 
l y w o t r T i o s , 
1 / fcw*»«w «*M 
i n M %I> a 0**1* 
O u . 1 
sour. ntern:rrt.R*, Fir; -
busgh, Pa., :.nd fcic i » 
ether, as there arcv-i'fe^s 
i tlier pruparasi ns not.* 
before the jv l l k , pur-
p Ring to l e > e: miiu^e 
and Liver I i.lt. . All 
others, in cuaparkcn 
v . i : h D r . MCLA.\XV, a r c 
worthless. 
The ctxt!M. McLane's 
Vermifuge and Liver 
Pills can new be had at 
all respectable Dru-* 
St,™. ' 
FLSKXKG zr.ee, 
CJ tVeua Sr.. p i t s t i t in , P» 
f"*" f f w r V l w * 
TOT 114. ft iir.it- - V m . N m 
I I 'tt ^  tfc*4 * '•»« tn* **•« 
•m • • . I •», W • i • I arte* mum U 
M M M f N 'h'Mw wfe» tot ' << ' —b 
^ ^UAVMU h i w : m m : s * u p 
THE EIGHTH WOPfDEH OF THE 
WAftLO 01 COTEJUBO! 
• m i iMfeMwIt f lk C W lUmm-. 
o K W i s ro.*«r «**»«••«# c»«* 
CATHARTIC PILLS 
m t w l f l l » t i 
, • h - x t ! I M ' I 
W u A n 
- ;,\'~ 
Qrir1! In7.\lavb!e Ointment 
1 G M « I W M M • « - ! « . i'i I««K Si-
• >«U. far *tt taw >4 w •«' — •> (W' 
M r I I « M < \ V i t , r , i f-t -I >>•-
' U F i w * «» » 
. 1 1 k m « i M . I k M «'. i „ 
;fc». #• c. : •, 
HOWARD AS30C1AT1QN, 
r-HUt pi'unu 
l f?3RTA«f A^iWOMCEItEBrr. 
,rmK » OMia.trFKmon. 
T W u Mrimw, u ik, (i 
M«l« l i t * r h t r k r * uS t h t U ' 
A i ' . f . i k w » my k » , mmnnmbm, '& m s 
G. HEYiMAN'8 
• t *UT I *WL AMO WC(.e * H M f « 0 
STM* cr 
SPRING fic SUMMER 
DRY GOODS, 
44»«fki.b.rtk. N v t l * * * « l 4 i 
TUB mmu iOIXF. 
R M V it *VX. 
WMtt Uad. WLi-c Lc; d. 
I I 1 . 1 . I n i "1 11. . I T I • 
* r * i * T < * « M U M • » » «-A»II. 
MKIK^IIVT" ~~i • » ' » » « * . •»'! Ak ... « .» . •« • iik. . . -k W.Mlw <Wk« l . « W , n i l Kiag. PAINTING 
WJl MtsTEtMAN. 
t i » . f M - i * r « « r~» 
Wi»l» "fc»r •• W 
AV W r m or RLH VIO&K, U* at* M i l * p ^ s . . • HMM * * M D U T 
• u m w o>ir-j>;iM>.«i>iM> 
